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ABSTRACT 
Dengue fever has become a serious health problem in tropical and subtropical 
regions. Many government programs in dengue prevention efforts such as 
education or socialization 3M (Drain, Close and Bury), spraying or  fogging, 
distribution and implementation of mutual aid abate. Community participation is 
still lacking in activities mosquito nest eradication (PSN) has spread dengue fever 
spreading.  This study aims to reveal the PSN in the village of Grogol sub-district 
of Grogol district Sukoharjo. This research method using purely qualitative 
research. The population in this study all villagers who have been exposed to 
dengue Grogol years 2009-2011. The selection of the sample using purposive 
sampling method. The results are 60% respondents with positive bathtub larvae, 
50% respondents did not close a reservoir of water and 10% contained larvae in 
water reservoirs, 60% respondents did not get rid of second-hand goods and 70% 
respondents hang clothes in the room. 
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ABJ   : Angka Bebas Jentik 
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